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Прокудін Г. С., Чупайленко О. А., Лебідь В. В., Хоботня Т. Г. 
Об’єктом дослідження роботи є процеси управління функціонуванням 
міжнародних транспортних коридорів та проектами перевезення вантажів з 
урахуванням оцінки якості надання транспортних послуг. Існує проблема оцінки 
якості міжнародного транспортного процесу з урахуванням таких факторів, як 
час доставки вантажу, швидкість переміщення транспортних засобів через 
митний кордон та тариф, які визначаються вимогами клієнтів. Усі зазначені 
фактори залежать від логістичного забезпечення проектів перевезення. 
Для вирішення поставлених у роботі задач використано наступні методи: 
метод аналізу експертних оцінок для вибору критеріїв оцінки проектів; 
математичний апарат теорії прийняття рішень; методи імітаційного моделювання 
для оцінки інтегрального показника якості прийняття оптимального рішення. 
Визначені закономірності забезпечення умов безперервного, безпечного та 
зручного руху транспортних потоків як основи для створення ефективної системи 
управління процесами в мережі автомобільних міжнародних транспортних коридорів 
і розроблена методологія визначення ефективності їх функціонування. 
Розроблено метод формування системи управління функціонуванням і 
розвитком мережі автомобільних міжнародних транспортних коридорів на 
основі суспільно-економічного прогнозування у вигляді ієрархічної структури 
елементів та їх взаємозв’язків. Це дало можливість розробити модель 
прогнозування необхідних обсягів ресурсного забезпечення виконання дорожніх 
робіт на підставі визначеного попиту з боку користувачів автомобільних 
міжнародних транспортних коридорів. 
Проведене дослідження спрямоване на одержання нових знань про 
закономірності підвищення ефективності автомобільних перевезень 
маршрутами європейських міжнародних транспортних коридорів, що можуть 
бути покладені в основу теорії визначення позитивного її впливу на розвиток 
економіки країн, через які проходять міжнародні транспортні коридори. У ході 
дослідження проведена апробація розробленої методики щодо вибору 
оптимального проекту перевезення на проектно-орієнтованих підприємствах 
автомобільного транспорту. 
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автомобільних перевезень, проект перевезення вантажів, модель прогнозування. 
1. Вступ 
Перевезення міжнародними транспортними коридорами становляться все більш 
напруженими. Наприклад, на українських дорогах середня швидкість руху складає до 
30 км/год, тобто у два рази нижче за європейські показники. Тут щороку скоюються 
десятки тисяч дорожньо-транспортних пригод (надалі, ДТП), в яких гинуть тисячі 
людей [1]. Недостатня за довжиною та технічно відстала мережа автомобільних доріг 
України знижує ефективність роботи міжнародних транспортних коридорів (надалі, 
МТК) на території України та призводить до значних збитків для економіки, соціальних 
негараздів, страждає екологія [1, 2]. Розвиток логістичної інфраструктури та 
міжнародних автомобільних перевезень (особливо маршрутами МТК), посилює 
конкуренцію серед міжнародних перевізників. 
Проблема полягає в тому, що для підвищення ефективності міжнародних 
перевезень, у першу чергу, треба знижувати транспортні витрати підприємств. 
Реалізація проектів перевезення вантажів маршрутами МТК є запорукою 
підприємств для підвищення їх конкурентоспроможності на європейському ринку. 
Програмою розвитку МТК до 2020 року визначено, що основним із завдань є 
забезпечення надання комплексу транспортних послуг, які відповідають 
стандартам ЄС [3]. Проте аналіз результатів реалізації проектів перевезення 
вантажів (надалі, ППВ) показав низький рівень транспортно-експедиторського 
забезпечення перевезень, що вказує на проблеми логістичного забезпечення 
проектів перевезення. На теперішній час не розроблені основні складові 
ефективного управління проектами автомобільних перевезень. Отже, виникає 
необхідність в оцінці якості міжнародних транспортних послуг як продукту 
проекту за такими факторами, як час доставки, швидкість переміщення через 
митні кордони та тариф, які будуть формувати портфель проектів. Оцінювання 
якості міжнародних транспортних послуг здійснюється за вказаними маршрутами. 
Результативність вирішення поставлених задач також залежить від умов руху 
маршрутами МТК. Таким чином, об’єктом дослідження є процеси управління 
функціонуванням міжнародних транспортних коридорів та проектами перевезення 
вантажів з урахуванням оцінки якості надання транспортних послуг. А мета 
роботи полягає в розробці моделей та методів оцінки якості проектів перевезення 
вантажів для підвищення ефективності надання транспортних послуг. 
 
2. Методика проведення досліджень 
Методи дослідження базуються на теорії складних систем. Для вивчення 
проблем використовувалися: морфологічний, функціональний та інформаційний 
описи функціонування мережі автомобільних доріг. Для дослідження складних 
транспортних систем використовувались математичне та імітаційне моделювання, 
а також теорії: транспортних потоків, автомобільних перевезень, управління та 
транспортно-експлуатаційних властивостей автомобільних доріг. 
В межах загального підходу, щодо проведення дослідження, використані нові 
локальні підходи до розробки: 
– комплексного показника оцінки транспортних послуг у мережі МТК, який 
включає показники кількісної, якісної та релейної природи [4]; 
– методики вибору маршрутів МТК, яка дозволяє підвищити 
конкурентоспроможність українських перевізників, які працюють на 
європейському та внутрішньому ринках через аргументований вибір маршрутів 
руху перевезення [5]; 
– моделі управління продуктом проекту, яка враховує якісні та кількісні 
характеристики проекту на кожному етапі життєвого циклу проекту [6]. 
Використання теорії нечітких множин надає багатоваріантний вибір найбільш 
ефективного варіанту маршруту. Запропоновано використовувати лінгвістичну 
складову моделі управління проектами перевезень, яка впорядковує використання 
спеціальних термінів [7]. Також пропонується використовувати системний підхід до 
управління проектами, методи кваліметрії та елементи теорії важливості критеріїв. 
 
3. Результати досліджень та обговорення 
На прикладі України розроблено нові шляхи підвищення міждержавного 
транзиту маршрутами МТК, які можуть бути використані і в міжнародній практиці. З 
цією метою запропоновано використання нових форм залучення міжнародних 
партнерів та побудова транспортної інфраструктури на сучасних вимогах [2]. 
Доведено, що транспортні послуги повинні відповідати міжнародним 
стандартам і розробленим принципам управління якістю проектів міжнародних 
перевезень вантажів. Такий підхід забезпечує планування управління якістю та 
контроль за якістю процесу перевезення, включаючи стан функціонування мережі 
МТК. Тому запропонована методика комплексної оцінки якості надання 
транспортних послуг в умовах міжнародних автомобільних перевезень [8]. 
Пропонується враховувати специфіку транспортної послуги, яка полягає в 
тому, що її неможливо відкликати, виправити або переробити на фазі реалізації 
життєвого циклу проекту перевезення [9]. Тому запропоновано методику, яка 
дозволяє врахувати інтереси усіх учасників транспортного процесу і на всіх етапах 
життєвого циклу проекту [10]. 
Управління проектами перевезення маршрутами МТК повинно відповідати 
міжнародним конвенціям та угодам у галузі міжнародних перевезень та 
міжнародним стандартам управління якістю послуг підприємств. Розроблені 
методи математичного програмування для проектування транзитних транспортних 
мереж [11, 12], що враховують особливості митного обслуговування та митного 
контролю, особливості використання міжнародних транспортних коридорів та 
комплексного використання різних видів транспорту для здійснення перевезень. 
Результатом використання розробленого методу та комп'юторної програми є 
рекомендація оптимального міжнародного маршруту перевезення вантажу з 
приведенням розрахованої інтегральної оцінки. Результати розрахунків 
автоматично будуть зберігатися у базі даних робочої програми (рис. 1). 
 
 
Рис. 1. Результати розрахунків оптимального міжнародного маршруту 
перевезення вантажу з використанням комп’ютерної програми «Select» 
 
Вибір раціонального маршруту міжнародного перевезення здійснюється з 
використанням автодоріг категорії «Е», магістральних маршрутів класу «М» та 
автомобільних маршрутів МТК. На фазі планування життєвого циклу проекту 
пропонується використовувати розроблену нечітко-множинну модель оцінки 
якості транспортного обслуговування. 
Розроблена математична модель розраховує інтегральну оцінку якості 
надання транспортних послуг у проектах перевезення вантажів. Вихідними 
даними для моделі є якісна, кількісна та релейна інформація, яка отримана 
експертним шляхом. Враховується також лінгвістичний показник якості 
транспортного обслуговування, який впорядковує використання термінології 
оцінки якості проектів міжнародних перевезень. Розроблена модель дозволяє 
вибрати оптимальний маршрут руху за критерієм «привабливість маршруту», 
відповідно вимогам замовників. 
Розроблена комп’ютерна програма «Select», яка дозволяє вибрати 
оптимальний міжнародний маршрут перевезення вантажу з розрахунком 9 
критеріїв по кожному маршруту [13]. Програма дозволяє розрахувати величину 
витрат на реалізацію проекту, оцінити якість пропозицій на життєвих циклах 
проекту та ефективність проекту перевезення. 
 
4. Висновки 
Розроблена математична модель, яка показує взаємозв'язок показників якості 
реалізації проектів перевезення на маршрутах МТК та визначення 
«привабливості» обраного маршруту. Модель дозволяє узгоджувати інтереси усіх 
учасників процесу надання транспортних послуг з урахуванням показників якості. 
Для аналізу проектних ризиків використовувались методи нечіткої логіки з 
додатком лінгвістичної змінної. Це значно підвищило ефективність моделі, так як 
більшість складних управлінських рішень приймається за умови наявності 
неточної інформації. Використання лінгвістичної змінної дозволяє вирішити 
задачу з використанням термінології різної за стилем, змістом, формалізацією та 
іншої природи інформації. 
Для методики вибору проектів міжнародного перевезення вантажів 
використано комплексний показник для оцінки якості продукту проекту. Такий 
комплексний показник враховує зміну фінансових показників у часі та показників 
якості транспортного обслуговування на різних етапах життєвого циклу проекту. 
Використання розробленої методики підвищує якість обслуговування 
перевізників і дозволяє вибирати найбільш ефективні маршрути. Ефективність від 
впровадження запропонованих проектів з урахуванням комплексної оцінки якості 
продукту проекту підвищується на 7–15 %. Для практичної реалізації 
запропонованої методики вибору маршрутів МТК розроблено комп’ютерну 
програму «Select». Програма використовує необхідні методики для кількісного та 
якісного аналізу проектів перевезення, що дозволяє обрати оптимальний маршрут 
МТК за критерієм «привабливості» маршруту. 
Виконані дослідження є важливими та необхідними для розвитку мережі 
міжнародних транспортних коридорів. Результати виконання проекту слід 
впровадити в організаціях та підприємствах, які входять в інфраструктуру 
експлуатації міжнародних транспортних коридорів. 
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